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Adequacy Audit dan melalui
Pre-ComplianceAudit sertalati-
han pendedahankepadaprose-
Bukti mamw
trnlgani masalah
pertanian neggrn
dur danpenyelenggaraanrekod
kualiti,fakultituberjayamelepa-
siAuditKepatuhandenganhanya
satuminorNCR.
Sebagaisatu-satunyaFakulti
Pertaniandi negaraini,kejayaan
itu dapatmembuktikankemam-
puansecaralangsungdalamme-
nanganimasalahpertanianega-
ra sertaprospekpembangunan
pertanianjangkamasapanjang. I
Iaterarahkepadaprol:ramlati_ '
hansumbermanusiateratihter-
diri daripadagraduanbeJpanda-
nganjauh kehadapandell. ber-
upayabersaingdiarenaindu,tri.
ProfKhanifberharapwujudt!Ta
permintaantinggidalammasyaia
katkiniterhadapbidangpertanian
sepertibidangperubatansekarang.
"Bidangpertanian'tulangbela-
kang'kepadakemajuandansum-
ber makanansesebuahnegara
sentiasamendapatperhatianse-
tiap masa.Diharapkantiadase-
baranganggapanmenyatakanbi-
dangpertanianinidipinggirkan,"
katanya.
Bagimerealisasikanhasratjh..
berlandaskansistempendidikan'
dansumberpertaniannegara,fa-
kulti itu terusberusahamenge-
luarkanpakarterlatih,bercirike-
usahawanandan berupayame-
ngendalikan perundingan de-
ngan mengamalkanfeknologi
pertanianmoden.'
Semuanyadihasilkanmeneru-
si programpenyelidikandanko-
mersialyang dilakukanselama
ini.
